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макроэкономическая ситуация (снижение инфляции, стабильность на 
валютном рынке, активизация экономической деятельности). 
Республика Беларусь обладает совокупностью благоприятных 
факторов и условий, которые способствуют ее переходу к устойчи-
вому развитию. Основными факторами устойчивого развития 
должны стать: человеческий, научно-производственный и иннова-
ционный потенциалы, природные ресурсы и выгодное географиче-
ское положение страны, а главными приоритетами – «высокий ин-
теллект - инновации – благосостояние». 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
И СБЕРЕЖЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Уровень доходов населения является важнейшим показателем 
благосостояния общества. Доходы являются непосредственным ис-
точником удовлетворения потребностей каждого человека. Также 
денежные доходы населения оказывают влияние на формирование 
текущего и будущего спроса. 
Изучение сбережений населения в современной экономике яв-
ляется весьма актуальным в связи с тем, что сбережения формиру-
ют инвестиционный потенциал страны и являются дополнитель-
ным не инфляционным источником средств для экономики. Также 
накопленные сбережения являются важной частью бюджета до-
машних хозяйств, так как они позволяют совершать крупные по-
купки, покрывать непредвиденные расходы и позволяют поддер-
живать сложившийся уровень потребления в периоды уменьшения 
доходов населения. 
Основной принцип сберегательного процесса состоит в том, 
что человек сберегает определенную часть дохода тогда, когда 
ожидаемая полезность потребления этой суммы в будущем выше, 
чем полезность потребления ее в настоящее время. Величина сбе-
режений определяется уровнем дохода и высотой реальной про-
центной ставки, предлагаемой банками по вкладам.  
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Кроме того, сбережения населения выступают в качестве важ-
нейшего источника внутренних ресурсов развития банковской сис-
темы и национальной экономики в целом. Это обеспечивается по-
средством трансформации сбережений в производственный капитал. 
Общий объем денежных доходов населения в январе-октябре 
2019 г. составил 67,2 млрд руб. и по сравнению с январем-октябрем 
2018 г. увеличился на 12,9 % при росте потребительских цен на то-
вары и услуги за этот период на 5,8 %. 
Источником средств, используемых населением на потребление 
и сбережения, является располагаемый доход. В Беларуси реальные 
располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы за 
вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс 
потребительских цен на товары и услуги) в январе-октябре 2019 г. 
составили 106,6 % к уровню января-октября 2018 г. 
Доля денежных доходов населения в ВВП в январе–октябре 
2019 г. составила 61,4 % против 58,8 % в январе-октябре 2018 г. 
Основными источниками формирования денежных доходов на-
селения выступали оплата труда и трансферты населению (пенсии, 
пособия и стипендии), удельный вес которых в общей сумме де-
нежных доходов населения в январе–октябре 2019 г. составил 
87,5 % против 87,1 % в январе–октябре 2018 г. 
Номинальная начисленная средняя заработная плата работни-
ков в ноябре 2019 г. составила 1 113 руб., что в реальном выраже-
нии на 11,4 % выше уровня ноября 2018 г. В разрезе укрупненных 
видов деятельности наибольший уровень среднемесячной начис-
ленной заработной связи, а наименьший – в сфере сельского, лес-
ного и рыбного хозяйства 
Что касается расходов населения, то они повышались по всем 
основным направлениям: в частности, стабильно увеличивались 
расходы по статьям «Покупка товаров и оплата услуг», «Обяза-
тельные платежи и разнообразные взносы», «Сбережения во вкла-
дах и ценных бумагах, изменение задолженности по кредитам, 
приобретение недвижимости». 
Происходит постоянное увеличение доли потребительских рас-
ходов в структуре использования денежных доходов населения; 
стабильно увеличивается сберегательный потенциал населения. 
В целом доходы белорусов можно охарактеризовать как невы-
сокие. По данным бюджетного обследования домашних хозяйств, 
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свыше половины потребительских расходов составляют траты на 
покупку продуктов. Причем даже в наиболее высокодоходных об-
следуемых семьях они превышают 40 %. Важно также отметить, 
что в Беларуси очень велика концентрация доходов. Увеличение 
доходов мало- и среднедоходных слоев создает условия для роста 
потребительского спроса на отечественную продукцию и способст-
вует оживлению белорусской экономики. 
Особенность процесса сбережения средств в Беларуси состоит, 
прежде всего, в том, что доля депонируемых населением средств от-
носительно невелика. Определяется это преимущественно двумя 
причинами. Во-первых, относительно мал среднестатистический до-
ход на одну семью, во-вторых, у населения нет привычки использо-
вать накопления на покупку ценных бумаг, драгметаллов и др. 
Как отмечалось выше, потребительские расходы в период с 
2016 г. по 2018 г. увеличились, в то время сбережения домохо-
зяйств тоже начали расти.  
Таким образом, для повышения денежных доходов населения 
необходимо предпринять комплекс мер, которые будут способство-
вать сглаживанию межрегиональных различий в уровне денежных 
доходов; разработать механизм уравновешивания зарплат населения, 
занятого в различных видах экономической деятельности, способст-
вовать поддержанию занятых в сферах с наименьшим уровнем опла-
ты труда. Также необходимо применение всех возможных мер по 
борьбе с инфляцией и обесценением доходов населения. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ  
РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
 
Высокоэффективный аграрный сектор – основа материального 
и социального благополучия общества, без которого невозможно 
его устойчивое развитие. В свою очередь обеспечение предприятий 
АПК необходимыми трудовыми ресурсами и их рациональное 
